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ABSTRAKSI 
 
Masalah yang paling penting yang dihadapi oleh manusia adalah kebutuhan 
untuk mendefinisikan diri sendiri. Definisi individu mengenai diri ini akan 
melahirkan identitas diri yang harus diterima oleh individu tersebut. 
Kebutuhan identitas ini juga dimiliki oleh orang-orang yang mengalami 
masalah terkait orientasi seksualnya, seperti kaum gay dan lesbian. Identitas 
seksual adalah apa yang orang katakan mengenai kita berkaitan dengan 
perilaku atau orientasi seksual kita, kita benarkan dan percaya sebagai diri 
kita. Sehingga identitas tersebut harus diakui oleh aktor sendiri sebagai 
identitasnya. Penelitian ini melibatkan dua informan perempuan lesbian. 
Pemilihan informan penelitian ini dengan menggunakan teknik snowball. 
Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi dan interview. 
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan theory led thematic analysis.  
Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa kedua informan baru mengalami 5 
tahapan dari 6 proses penerimaan identitas homoseksual seperti yang 
diungkapkan oleh Vivenne C. Cass, yaitu Identity Confusion, Identity 
Comparison, Identity Tolerance, Identity Acceptance, Identity Pride, 
Identity Synthesis. Hasil tambahan menunjukkan bahwa tiap tahapan yang 
telah dilalui tidak akan terputus begitu saja, melainkan terkadang individu 
masih sering mengalami proses tahapan yang sebelumnya meskipun ia 
sudah berada pada tahapan selanjutnya. 
 
 
Kata kunci : Lesbian, Identitas diri, Penerimaan Identitas Homoseksualitas. 
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ABSTRACT 
 
The most important problem faced by humans is the need to define theirself. 
The concept about ourself will give us a self identity that must be accepted. 
People who has a problem with their sexual oriented such as gays and 
lesbians also need a individual definitionSexual identity is our sexual 
orientation, we justify and believe that as ourselves. So that identity should 
be recognized by the actors themselves as an identity. This study involved 
two lesbian women informants. The selection of informants of this study 
using a snowball sampling. Data collection is done through observation and 
interviews. Data were analyzed using thematic analysis led theory. Results 
of this study indicate that both informants had experienced 5 from 6 stages 
of homosexual identity admissions process as expressed by Vivenne C. 
Cass : Identity Confusion, Identity Comparison, Identity Tolerance, Identity 
Acceptance, Identity Pride, Identity Synthesis. In additional, the result 
showed that each of the stages that have been passed will not be done like 
that, but sometimes people will still experience the earlier stages even 
though he had been at a later stage. 
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